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Development of a Music Improvisation Learning Program in
Nursery and Music Teacher’s Education
KINOSHITA, Kazuhiko　
This study aimed to explore the problem and possibility of the development of a music improvisa-
tion learning program in nursery and music teacher education through investigation of the pilot study, 
curricula of schools in Japan, and several music education philosophies.
This study revealed that （1） the skill of music improvisation for nursery and music teachers sup-
ports the child’s musical creation, （2） the music education philosophies what this study focused on 
does not have common points with the improvisational skills that they demand, and （3） it requires 
development of music improvisation learning program based on a piano beginner.
